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は じめに
日 本の政府開発援助 （ O D A ） は 、 緊縮財政の 下 に あ っ て 防衛 費 と 共 に 異例 の 突 出 し
た 伸 び を 示 し て い る が、 こ の 量的増大 に伴 っ て 日 本の 海外援助 の あ り 方 に 対 す る 批判 の
声 も ま た 、 高 ま り つ つ あ る 。 （山 I I 
本稿で紹介す る の は 、 日 本の技術協力 の一例であ り 、 東 南 ア ジ ア 漁業 開 発 セ ン タ ー と
い う プ ロ ジ、 エ ク ト で あ る 。 こ れ は 、 英語名 のSoutheast Asian Fisheries Develop­
ment Center を 略 し て 、 SEAFD EC と 呼ばれ て い る 。 フ ィ リ ピ ン に 設立 さ れ た SEA­
FDECの 養殖部局 の ケ ー ス ・ ス タ デ イ ー を 通 し て 、 日 本の 海外援助 の 問 題点 を 具体 的 に
検討 し て み た い 。
第 1 章 S E A F D E Cプロ ジ ェ ク ト
( 1 ） 追 い 出 さ れ る 漁民
1 982年の 夏 に 、 フ ィ リ ビ ン の パ ナ イ 島 を 訪 れ る 機会があ っ た が、 そ の 折 あ る 小 さ な 村
で 、 土地の 人 か ら こ ん な 話 を 聞 か さ れ た 。 「 こ の 村 に は 東 南 ア ジ ア 漁業 開 発 セ ン タ ー と
い う も の があ り ま す が 、 こ れ は 日 本政府の技術援助 の一例です。 し か し 、 こ の セ ン タ ー
を 設立す る に 当 っ て 必要 と さ れ た 用 地 は 、 そ こ に 住 ん で い た 1 06家族 を 追 い 出 す こ と に よ
っ て 確保 さ れ ま し た 。 追 い 出 さ れ た 人 々 の80% は 漁民です。 接収 さ れ た 土 地 は 1 0ヘ ク タ
ー ル 。 本来 は40ヘ ク タ ー ル 確保す る と し 寸 計画 だ っ た の ですが、 住民 の 反対 に 阻 ま れ て
実行 さ れず に い ま す 。 補償金 と し て 一平方 メ ー ト ル に つ き ー ペ ソ と い う 、 僅 か な 金が支
払 わ れ た に す ぎ ま せ ん 。 こ れ は フ ァ ミ リ ー ・ サ イ ズ の コ ー ラ 一 本の値段 よ り 安 い 額です。
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立 ち 退 き を 拒 ん だ者 に 対 し て は 、 一個大隊の軍隊が差 し 向 け ら れ、 力 づ く で追 い 出 さ
れ ま し た 。 政府 は 初 め 、 代 わ り の仕事 と 代替地 を 用 意す る と 約 束 し た の ですが、 結局実
行 さ れ ま せ ん で し た 。 漁民 た ち は今、 ス ク オ ッ タ ー （行 き 場所が な く 、 他 人 の 土地 に 不
法 に居す わ る 浮浪者） に な っ て い ま す 。 」
こ の 土地で神 父 を し て い る と い う 人物が、 次の よ う に付け加 え た 。 「住民達 も 手 を こ
ま ね い て こ の 暴挙 を 見 て い た の で は あ り ま せ ん 。 強制立 ち 退 き の ニ ュ ー ス を 耳 に し て 、
そ れが実行 に 移 さ れ る 前 の 、 1 974年 4 月 23 日 、 女性や子供 も 参加 し て デモ を や り ま し た 。
農業大臣が S E A F D E  C の 開所式 に や っ て 来 た 時で し た 。 住民達 は デモ を し 、 日 本の
新聞記者 に 資料 を 手 渡 し た の です。 こ の た め フ ィ リ ピ ン 政府 は 立 ち 退 き の 後 で 、 一家族
に つ き 6 , 000か ら 1 0 , 000 ペ ソ の 補償金 を 支払わ な け れ ばな ら な く な り ま し た 。 」
友好の証であ る は ずの経済援助 、 そ れ も 政府 レ ベ ル の援助 で さ え 、 時 と し て 相 手 国 の
国民 を 犠牲 に す る こ と で成 り 立 っ て い る 。 し か も 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト の 場合、 「 漁 業 開
発協力 」 と 言い な が ら 、 実 際 に は相手国の漁民 を 苦 し め る 結果 に な っ て い る の で あ る 。
こ の 村の 名 前 は テ イ グ パ ウ ア ン と い っ て 、 パ ナ イ 島 の イ ロ イ ロ 州 に あ る 静か な 漁村で
あ る 。 そ こ に 、 周 囲 の風景 と は そ ぐ わ な い 、 S E A F D E  C の 近代 的 な 建物が広 が っ て
い た （ 図 1 ） 。
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思 い 起 こ せ ば、 こ の 強 制立 ち 退 き が実施 さ れ る 少 し 前 の 1 974年 l 月 、 当 時の 首 相 、 田
中 角 栄氏 は A S E A N 諸 国 を 歴訪 中 に そ れ ら の 国 の 国民か ら 日 本の 経済援助 の あ り 方 に
つ い て 厳 し い批判 を 受 け た 。 発端は そ れ よ り 2 年前 の 、 タ イ で の 日 貨 ボ イ コ ッ ト 運動 で
あ っ た が、 進 出 日 本企業 に 対す る 不 満 は 次第 に 募 っ て 、 首相 の ジ ャ カ ル タ 訪 問 時 に は 、
死者 を 出 す 程 の 暴動 に ま で発展 し た 。 当 時 の新聞報道 に よ る と 、 田 中 首 相 は こ う し た 対
日 批判 に 対処す る た め 、 そ れ ま で の 民 間 主導の東南 ア ジ ア 経済協力 を 反省 し 、 こ れか ら
は 政府主導型で 行 な う 、 と い う 方針 を こ の歴訪 中 に 発表 し た 。 民 間 企業 は と か く 儲 け 第
一 主義 に 陥 り 、 相手国 と の 友好関係 を 促進す る ど こ ろ か 、 か え っ て 反 日 感情 を 生み 出す。
こ れか ら は 政府 と し て 、 民 間 企業で は採算の と り に く い 産業基盤整備 の た め の 経済協力
の比重 を 高 め 、 ア ジ ア の 開発途上国が経済的 に 自 立 で き る 体制 を 強化す る 、 と い う の で
あ っ た 。 悦 2 ） し か し 、 こ う し た 発言 に も かか わ ら ず、 日 本の援助 は そ の 後 も 日 本の 国 益
追 求 を 第一 目 的 と し た 方向 に 進 ん で い る と 批判 さ れ て い る 。 そ も そ も 田 中 首相 自 身 、 こ
の 歴 訪 中 に フ ィ リ ピ ン を 訪 れて マ ル コ ス 大統領 と 会見 し た 際 、 川 崎製鉄の偽結工場の フ
ィ リ ピ ン 進 出 を 許可 し て く れ る よ う 頼 ん で い る 。 焼結過 程 と い う の は 、 鉄 を 生産す る 過
程の 中 で 、 最 も ひ どい 公害 を 発生 さ せ る 部分であ る 。 こ の 川 崎製鉄の焼結工場は 、 1 977
年 に ミ ン ダ ナ オ 島 に 完成 し 、 「公害輸出 」 と し て 問 題 に な っ た 。 こ の 場合 も SEAFDEC
同 様 、 多数の住民 を 強制立 ち 退 き さ せ る こ と に よ っ て 用 地 を 確保 し た の で あ っ た 。 （ it3 l
こ う い っ た 現 象 は 今 日 、 「開 発独裁」 と い う 言葉で表現 さ れ て い る が、 フ ィ リ ピ ン だ
け で な く 、 独裁政権下 に あ る 他の 第三世界諸 国 で も し ば し ば見 ら れ る 現象 で あ る 。
(2 )  S E A F D E  C の 設立経過 りt 4 )
経済協力 あ る い は 海外援助 と 呼ばれ る も の に は 、 政府 レ ベ ル の も の と 、 民 間 レ ベ ル の
も の があ っ て 、 そ の 各 々 に 更 に 資金協力 と 技術協力 と い う 区分があ る 。 SEAFDEC の
場合は 、 こ の 中 の政府 レ ベ ル の技術協力 に あ た る 。 そ し て こ れ は 東 南 ア ジ ア 開発 閣僚会
議 の 産物 で あ る 。 こ の 会 議 は 戦後 日 本が提唱 し て 聞 か れ た 最 初 の 国 際 会議 で 、 1 966年 4
月 に 第一 回 会議が東京で 聞 か れ て 、 日 本、 タ イ 、 フ ィ リ ピ ン 、 マ レ ー シ ア 、 シ ン ガポ ー
ル 、 ベ ト ナ ム 、 ラ オ ス 、 イ ン ド ネ シ ア 、 カ ン ボ ジ ア の 9 ヶ 国 が参加 し た 。 1 973年 の 第 8
回 会議か ら は 、 ピ ル マ 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドが加 わ り 、 参加 国 は 1 2 ヶ 国
に 増 え た が、 1 974年 1 1 月 の 第 9 回 会議 を 最後 に 、 イ ン ド シ ナ 戦争激化の た め に 聞 か れ な
く な っ た 。
こ の 会議の 目 的 は 、 東南 ア ジ ア の経済開発 を 促進す る た め に 地域協力 を 強化す る こ と
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で あ る 、 と 言 わ れた 。 東京での 第一 回 会議で は 、 当 時の佐藤首相が、 「 こ の 会議 を 通 じ
て ア ジ ア 人の 連帯 を 強 め 、 ア ジ ア の平和 と 繁栄 を 築 き た い 」 （注 5 ） と 挨拶 を し て い る 。
S E A F D E  C は 、 こ の 東南 ア ジ ア 開発 閣僚会議の具体的成果第一号であ り 、 日 本の 東
南 ア ジ ア に 対す る 技術協力 と し て は 、 最大規模の も の で あ る 。 そ こ で 、 ま ずSEAFD E C
の 設立経過か ら 説明 し よ う 。
1966年 、 東京で 聞 か れ た 東南 ア ジ ア 開発 閣僚会議の 第 一 回 会議で、 タ イ 代表 よ り 日 本
の協力 の 下 で漁業調査 セ ン タ ー を 設 け た い と い う 提案があ っ た 。 翌67年 3 月 、 タ イ の バ
ン コ ク で 第 一 回作業部会が聞 かれ、 そ こ で（ 1 ） タ イ に 漁業技術者養成 の た め の 訓 練部 局 を
お く こ と 、 （2 ） シ ン ガ ポ ー ル に 新規漁場開拓 な どの た め の調査部局 を お く こ と 、 （3） 日 本 は
漁船、 機材、 専 門 家 な ど を 出す 、 と い う 案がほ ぼ固 っ た 。 同 じ 年 の 4 月 に 聞 か れ た 、 第
二 回 開発 閣僚会議で こ の 計画案が承認 さ れ、 8 月 に 第二 回 作業部会が聞 か れ て協定案 を
作成 し 、 1 2 月 に 日 本、 タ イ 、 シ ン ガポ ー ル 、 フ ィ リ ピ ン 、 マ レ ー シ ア 、 ベ ト ナ ム の 6 ヶ
国が調 印 し て S EAFDE C が設立 さ れ た 。 調査部局 は 1 969年 4 月 に シ ン ガ ポ ー ル の 東端
チ ャ ン ギポ イ ン ト で正式 に 活動 を 開始 し 、 他方、 訓 練部局 は 一 年遅 れ て 70年 の 5 月 か ら
タ イ の メ ナ ム 河河 口 の パ ク ナ ム で活動 を 開始 し た 。
そ の 間 1 968年 4 月 に 聞 か れ た 第三 回 開発 閣僚会議で は 、 フ ィ リ ピ ン か ら 淡水魚養殖の
た め の新部局 設立が提案 さ れ、 こ れ に つ い て も 検討す る こ と で合意がな さ れ た 。 1 970年
5 月 の 第五 回 開 発 閣僚会議で は 、 作業部会の 開催地 と し て フ ィ リ ピ ン が熱心 に 立候補
し 、 7 月 に は 養殖専 門 家 の 第一回作業部会がマ ニ ラ で 聞 か れ た 。 こ の 際 、 フ ィ リ ピ ン 政
府 は 圏 内 の 養殖 プ ロ ジ、 エ ク ト と 合 わ せ て 遂行す る た め に 、 S E A F D E  C の 養殖部局 を
自 国 に 誘致 し た い と 熱心 に 提案。 翌日71年 1 月 、 S E A F D E  C 理業会がマ ニ ラ で 聞 か
れ た 折 に も 、 フ ィ リ ピ ン 政府 の 誘致希望表明があ り 、 理事会 は こ れ に 同 意 し た 。
そ の 後 、 理事会 は 直 ち に 日 本政府 に専 門家調査団 を フ ィ リ ピ ン に 派遣す る よ う 依頼 し 、
日 本の 海外技術協力事業団 （現在 の 国 際協力 事業 団 の 前 身 ） か ら 3 回 、 現地調査 団 が派
遣 さ れ、 テ ィ グ パ ウ ア ン に 養殖部局 本部 を 、 同 じ パ ナ イ 島 の レ ガ ネ ス に 養殖池 を 建設す
る こ と が決 ま っ た 。 阿部局 は 1 973年 7 月 か ら 活動 を 開始 し た 。
次 に S E A F D E  C の 運営 に つ い て で あ る が、 こ れ は加盟国か ら の拠 出 と 、 一部賛同
国 、 例 え ば カ ナ ダ 、 ベ ル ギ ー 、 西独、 イ ギ リ ス 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド な どか ら の援助 に よ
っ て ま か な わ れて い る 。 各部局 の所在国が、 土地、 建物、 専 門 家 の 一部 、 職員 、 運営 費
の一部 を 提供 し 、 日 本は 各部局設立 に 際 し て 、 船舶 、 機材の購入 に 必要 な 円 貨 を 拠 出
ー タ イ と シ ン ガポ ー ル の 部局設立 に 際 し て は 、 そ の 50%以上 を 日 本が出 し 、 フ ィ リ ピ ン
の 部局 に つ い て は 、 フ ィ リ ビ ン 政府が90%、 残 り 10% を 日 本 な どその他の加盟国が出 資
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一一そ れ に 毎年 の 奨学金 、 専 門 家 及 び運営 費 の 一部、 追加機材 な ど を 提供 し て い る 。 日
本の場合 は 、 すべて 外務省 の外郭団体であ る 、 国 際協力 事業 団 を 通 じ て協力 が行 な わ れ
て お り 、 1 987年度 末 ま で に 拠 出 し た 額 は 、 26億664万3000円 、 派遣 し た 専 門 家 は 222 人 に
の ぼる 。 （注 6 ) ま た 、 初 め の 三年 間 は 、 ア メ リ カ 国 際 開 発局 か ら も 、 年 間 10万 ド ル の 寄
与 を 受 け た 。
(3） 何故、 え びが選 ばれ た の か
第 一 回 東南 ア ジ ア 開 発 閣僚会議の 共 同 コ ミ ュ ニ ケ は 、 S E A F D E  C 設立 の 目 的 を 「
東南 ア ジ ア に お け る 食糧事・情の改善」 で あ る と し て い る が、 山 7 ) こ の 目 的 に 照 ら し て
養殖部局 で一番問題 と な る の が、 え び を ま ず養殖研究の対 象 に 選 ん だ と い う 点 で あ る 。
え び、 特 に 大 型 の 車 え ぴ科の え ぴは 、 今 日 全 て の 漁業関係者が認め て い る よ う に 、 国
際商 品 と し て の価値が高 い 、 高級魚で あ る 。 「 え びの 全 て一一日 本人 と エ ピ の 商 品 学』
｛削 ） と い う 本 を 著 わ し た 石井金之助 氏 は 、 え びの 消 費量がそ の 国 の 経済水準の 指 標 だ
と 述べ た 。 確 か に 今 日 で も 、 世界で一番 え び を 消 費 し て い る の は 、 我が国 日 本で あ り 、
つ い で ア メ リ カ 合衆国 と い う 順で、 先進工業 国がそ の 主 な 消 費 国 で あ る 。 他方 で 、 え び
の主要輸 出 国 は 貧 し い 「発展途上国」 と 呼ばれ る 国 々 で あ っ て 、 （削 ） こ う し た 国 々 は 外
貨獲得の た め の 良い 手段 と ばか り 、 先進工業諸 国 に 争 っ て え び を 売 り た が る 。 だ か ら 、
漁業研究 家 の 岩切成郎氏 な どは 、 「開発途上国が動物性 タ ン パ ク 質摂取量の 国 家 的 向 一七
と 、 漁民的生 産 の増 強 を 一致 さ せ る 政策方向 を 確立す る た め に は 、 え び類 を は じ め と す
る 輸出志向魚種 よ り 、 多 獲性魚種の安定供給が開発 の 目 標 に な る べ き で あ っ て 、 こ の方
向への先進 国 の 経済協力 の 姿勢 も 検討 さ れ る べ き 課題 で あ る 」 と 述べ て い る 。 (itIO） ま た
え びの よ う な 高 級魚 の 養殖 は 、 収獲量の何倍 も の 量 に あ た る 、 そ れ も 人 聞 の 食用 と な り
う る 大衆魚 を 餌 と し て投 入す る わ け で あ る か ら ＇ (il;l l ) 蛋 白 資源 の 開発 と い う 点か ら す
れ ば非合理で あ る 。
と こ ろ が S E A F D E  C は 養殖部局 設立 に 当 っ て 、 逸速 く 、 え び を そ の研究対象 と し
て 優先 さ せ る 方針 を 打 ち 出 し た 。 海外技術協力 事業 団 の 報告書 UU2l に よ れ ば、 1 97 1 年 に
第 四 回 S E A F D E  C 理事会がマ ニ ラ で 聞 か れ た 折 、 日 本の 代 表 団 は 理事 会 に 先立 つ て
フ ィ リ ピ ン 政府の招 き に よ り パ ナ イ 島 の レ ガ ネ ス 、 つ ま り 養殖部局設立予定地 を 訪 れ 、
こ の 地 がえび養 殖 に 適 し て い る か 否 か を検 討 し て い る 。 そ して 、 こ の 後 に 聞 か れた 理事 会で
設 立予定の 養殖部局 が え び養殖研究 を 最優先 さ せ る こ と に 同 意 し た の で あ る 。 ま た 、 同 じ
1 97 1 年 の 3 月 か ら 4 月 に か け て 、 日 本の 海外技術協力 事業 団 か ら 派遣 さ れた 第一 回現地
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調査団 は 、 パ ナ イ 島 到 着 と 同 時 に ミ ン ダナ オ 州 立大学研究所での小型 タ ン ク に お け る え
びの ふ化 と 養殖 の 成功 を 確認 し 、 滞在予定 を 延長 し て 同大学の研究所 を 訪 れて い る 。 そ
し て 、 そ こ で の研究者 と の話 し 合い に お い て 話題 と さ れ た の は 、 次の よ う な こ と で あ っ
た 。 実験に 成功 し た の は 、 う し え び （学名 Penaeus monodon ， タ ガ ロ グ名 Sugpo,
英名 Giant tiger prawn 又 は Jumbo tiger prawn ） と い う 、 フ ィ リ ピ ン な どの
東南ア ジ ア 地域 に 多 く 生息す る 車 え ぴ科の一種であ る が、 日 本の 車 え びで も 同 様 な 実験
に 成功 で き な い だ ろ う か 、 と い う の で あ る 。 つ ま り 、 日 本側 と し て は 、 日 本市場で最 も
人気の 高 い 車 え び を 、 で き れ ば研究の対象 と し た か っ た の で あ る 。 し か し 、 そ れ は 無理
だ と い う こ と で 、 結局 う し え び を 対象 と し て 研究 を 行 な う こ と に な っ た 。 こ の よ う な 経
過が示 し て い る よ う に 、 SEAFDEC は そ も そ も え び養殖 を 研究す る た め に 設立 さ れ た の
で あ る 。
第三世界で え びの 養殖 と い え ば、 輸 出 向 け の価格の高い大型 え ぴ、 つ ま り 車 え ぴ科の え
びで あ り 、 小型の も の は 圏 内市場で し か売れな い の で 、 あ ま り 対 象 と は な ら な い 。 こ の
う し え び も 、 車 え ぴ科 に 属 し 、 し か も 同科の 中 で は 最大種で、 鹿児 島 大学水産学部の研
究者 に よ れ ば、 味 も 車 え び に 極 め て 近 い と い う こ と で あ る 。
と も か し こ の よ う に し て え びが ま ず第一 の研究対 象 に 決定 さ れ る と 、 そ の 後 、 養殖部
局 設立予定地 の パ ナ イ 島 の え びの生態 に つ い て 、 日 本の調査団 に よ る 調査が何度 も 行 な
わ れ た 。 ま た 、 フ ィ リ ピ ン 研究員 を 日 本 に 送 っ て え び養殖技術 の 訓 練 を ほ ど こ す た め の
奨学金制度 も 提案 さ れ た 。 え び養殖 に 対す る 日 本の並 々 な ら ぬ熱意が う かがえ る 。
既 に 述べ た よ う に 、 え びは大衆魚 で は な く 国際取引 の対象 と な る 高 級魚で あ る 。 ま た
蛋 白 資 源の 開発 と い う 点 か ら も 不合理 な 魚種であ る 。 そ れ に加 え て 、 フ ィ リ ピ ン で は 伝
統的 に 養殖 の 対 象 と さ れて き た の は サ パ ヒ （学名 Chanos Chanos， タ ガ ロ グ 名 ban­
gus， 英名 milkfish ） で あ っ て 、 え びで は な い 。 タ ガ ロ グ語で sugpo と 呼ばれ る う し
え びは 、 フ ィ リ ピ ン で は “delicacy” であ り 、 高級魚で あ る 。 そ し て 他の ア ジ ア 諸 国 の
場合 と 同様、 日 本や ア メ リ カ 合衆国での 需要が刺 激 と な っ て近年養殖が盛 ん に な っ た の
で あ る 。
こ う し た 点 を 考 え 合 わせ る と 、 SEAF DEC は研究対象の選定 に 当 っ て 、 東 南 ア ジ ア の
食糧事情よ り もむしろ、 日 本 向 け の 輸 出 を 考慮 し た の で は な い か と 思 わ れ る 。 実 際 、 こ う し
た 疑問 を 裏付 け す る 発言が、 関係者の 聞 に も い く つ か み ら れ る 。 例 え ば、 S E A F D E­
C の 設立 に かか わ っ た 前 出 の ミ ン ダナ オ 州 立大学水産研究開発所の所長 は 、 そ の え び研
究 プ ロ グ ラ ム の 目 的 を 「車 え び産 業 を 全面的 に 開発 し 、 よ り 多 く の 外貨 を 稼 ぐ」 （符点筆
者） こ と に あ る 、 と 発言 し て い る 。 悦13)
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そ れで は 次 に 、 S E A F D E  C の え び養殖技術開発が、 フ ィ リ ピ ン に 何 を も た ら し た
か 、 こ の 点 を そ の 後 の展 開 を 追 う こ と に よ っ て 検討す る こ と に し よ う 。
(4 ） 流 出 す る え び
フ ィ リ ピ ン に 生 息す る え びは 数種類あ る が （表 1 ） 、 現在養殖 の 中 心 に な っ て い る の は
う し え びで あ る 。 元来 え びは 、 サ パ ヒ 養殖池の副産物であ っ た 。 そ れが 日 本や ア メ リ カ
合衆国 な ど 、 外 国 で の 需要増加 に 伴 な い価格高騰が刺 激 と な っ て 、 え び を 積極 的 に 扱 う
養殖業者が増 え た の で あ る 。 漁業専 門 家 の平沢豊氏 に よ れ ば、 フ ィ リ ピ ン で は 「 5 年位
前 ( 1 978～79年一一筆者注） か ら ウ シ エ ピ (Black tiger, Penaeus monodon , ク ル
マ エ ピ科） の 養殖 を 行 な う も の が 出 て き て い る 。 こ れ は 主 に 日 本市場 を 目 ざ し て い る 」
と の こ と で あ る 。 （itl 4 1
表 2 に 示 し た よ う に 、 う し え びの小売価格 は 1 971 年 の キ ロ 当 り 14 . 7ベ ソ か ら 、 77年 の
42 . 2ベ ソ へ と 、 6 年 間 で 3 倍の 上昇 を みせ た 。 そ の 後 1 979年 に は 、 メ ト ロ マ ニ ラ 地域で
90ベ ソ に 上 り 、 防1 5 1 1 984年 4 月 に は 、 マ ニ ラ 国際空港の 出発 ロ ビ ー で 、 外人観光客 の 土
産用 に 、 キ ロ 当 り 20 ド ル 、 つ ま り 当 時 の換算 レ ー ト で計算 し て 280ペ ソ の 高値で売 ら れて
表 l フ ィ リ ピ ン に お け る 主要 え び類の呼称
学 名 現 地 名 英 名 （一般名 ） 日 本 名
Penaeus monodon Sugpo (Tagalog) Jumbo tiger prawn う し え び
Lukan ( Ilongo ) ( black tiger） 養殖地
Pansat ( Cebuano ) 
Padow ( Ilocano ) 
P. semisulcatus Bulik Green tiger prawn く ま え び
( flower ) あ し あ か
P. merguiensis Hipon puti ( Tagalog) Banana shrimp イ ン ド え び
P. indicus Putian mango ) ( white ) し よ う な ん え び
Pasayan ( Ilocano ) 
P. latisulcatus Bulik Blue leg tiger prawn ふ と み ぞえ ぴ
P. japonicus Bulik Japanese tiger prawn く る ま え ぴ、
Metapenaeus ensis Suahi Suahe (Tagalog) ( brawn ) よ し え び
Pasayan 
mocano. Cebuano. 
I longo ) 
（ 出 所） 貫 山 義徹 「汽水養殖 池 に お け る う し え びの生産 に つ い て 」
（ 『技術協力 ニ ュ ー ス 』 1 9号 1 980- 9 17頁） 。
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図 2 土産用 う し え びの宣伝
デ
リ シャス なフィ
リ ヒ。ン
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土
産
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ぞ
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幾種類 に も 及ぶ フ ィ リ ビ ン 産の え び
の 中 で も 、 そ の昧の良 さ で最 も 良 〈 知
ら れ て い る の が 、ブ ラ ッ ク タ イ ガー プ
ロ ウ ン 。 （通称、 ス ッ ポ） です。
内陸部の淡水で捕 れ る こ の ホ ブ ラ ッ
ク タ イ ガー プ ロ ウ ン 。 を 新鮮 な ま ま 冷
凍パ ッ ク し た も の です。
こ の ホ フ胡 ラ ッ ク タ イ ガー フ。 ロ ウ ン 。
は現在世 界 各 国 に輸 出 さ れて お り 、 特
に 日 本向 け が盛 ん です。 日 本 では特に
レ ス ト ラ ン な ど で業務 用 に使用 さ れ て
お り ま す。 （ こ の え びの 忘 れがた い 風味
を 発見 さ れ る 方 が年 々 増 加 の一途 を 辿
っ て お り ま す。）
フ ィ リ ピ ン で・ は AA Export & Import 
Co rpo ra ti o n が こ の新 鮮 な え びの輸出
を ほぼ一手 に 行 っ て お り 、 AAブ ラ ン ド
は 常 に 変 わ ら ぬ高品質 と 新鮮 さ と で知
ら れて お り ま す。
ご帰国 の皆様 に 、 AAでは ホ ブ ラ ッ ク
タ イ ガー プ ロ ウ ン 。 を 極 め て お 得 な 価
格 グ／0・M に て 、 0 . 5同入 札 又 は
15尾の大型で、 味が良 く 、 身 の 多 い 新
鮮 な冷凍品入 り 、 お持帰 り 用パ ッ ク を
用 意 さ せ て い た だい て お り ま す。 ド ラ
イ ア イ ス 入 リ 発 泡 ポ リ λ チ ド ン の 容器
は 水漏れ防止、 保冷が考慮 さ れて お り 、
15時間程度 の ご旅行後 も 鮮度 が失 わ れ
ま せ ん。 更 に検疫証等の 必要 も あ り ま
せ ん 。
ど う ぞAAの、ブラ ックタイ ガープロ ウ ングを
今回お試 し下さ い。
き っ とお気に召すこ と ミ 存 じ ま す。
一一一一一売店一一一一一
マ ニ ラ 国 際 空 港 出 発 ロ ビ ー （ 3階 ） レ ス ト ラ ン MARE内
力 工
AA EXPORT & IMPORT CORPORATION 
100 H.LOPEZ BLVD., TONDO, MANILA, PHILIPPI NES 
1 984年 4 月 入手
？“ 巧／
「 問 わ れ る 日 本の 海外援助』 東南 ア ジ ア 漁業 開 発 セ ン タ ー の場合
表 2 う し え びの小売価格 の 変動
（単位 ： ペ ソ ／ kg )
年 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
平均価格 1 4 .  6 6 1 9 1 7 2 3 .  1 7 2 7 .  5 7 3 0 1 8 3 9 .  4 3 4 2 2 6 
（ 出所） 表 1 に 同 じ 1 8頁。
表 3 フ ィ リ ピ ン の え ぴ輸出
年 輸 出 量 （ t ) 輸 出 額 魚類輸出総額 に( 1 . 000 u s ド ル ） 占 め る 割合 （%）
1 9 7 1 1 . 5 5 1 3 .  7 8 6 5 7 
1 9 7 2 2 .  0 5 8 6 .  6 6 8 5 8 
1 9 7 3 3 .  1 0 5 1 1 . 1 4 5 5 6 
1 9 7 4 1 .  7 9 4 6 .  4 3 1 3 5 
1 9 7 5 1 .  6 8 8 7 .  0 7 2 4 3 
1 9 7 6 2 .  4 9 5 1 4 . 4 6 2  5 4 
1 9 7 7 2 .  5 7 3 1 6 . 6 5 5  4 0 
1 9 7 8 3 .  2 3 6 2 3 .  9 3 0  3 8 
1 9 7 9 3 .  8 4 8 3 5 .  8 0 4  3 8 
1 9 8 0 2 .  6 0 8 2 0 . 8 3 4  1 5 
1 9 8 1 3 .  0 1 4 2 3 . 6 7 7  1 7 
1 9 8 2 4 . 1 3 1 3 3 .  2 8 0  2 8 
1 9 8 3 5 .  0 0 9 3 6 . 7 4 9  2 8 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 1 1 . 2 1 1 4 3 
1 9 8 7 1 4 . 8 6 5  1 5 3 . 8 3 0  
1 9 8 8 
2 1 .  0 2 7  2 2 3 . 5 1 0  
( 1 -1 1 月 ）
（ 出所） 1 971 -83 : PHILIPPINE YEARBOOK 1986 :  FISHERIES STATISTICS OF 
THE PHILIPPINES ’86. 1987 88 : 1989年 2 月 7 日 付 Business Star 紙。
魚類輸出総額 に 占 め る 割合は 筆者が計算 し た 。
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い た （ 図 2 ） 。 う し え びの単位重量当 り の値段 は 、 1 979年 に は サ パ ヒ の 約 1 0倍 に な っ た
と い う か ら 、 業者が伝統的サ パ ヒ 養殖か ら え び養殖へ と 移 っ て い っ た の も 当 然で あ る 。
養殖方法 も こ の 頃 よ り 変化 し て き た 。 以前 は 稚 え びの侵 入 に ま かせ る と い う 伝習 的方 法
を と っ て い た の が、 積極的 に 稚 え び を 放流 し 、 そ れ も サ パ ヒ と の混養で は な く 、 池の構
造 を 変 え て 、 え びの単養 に 踏み切 る 業者 も 出 て き た 。 ま た 、 混養の場合で も そ れ ま で は
サ パ ヒ が主体で 、 う し え びの 種苗 は 10～20%の放養率で し か な か っ た の が、 こ の 頃 よ り
比率が逆転 し 、 一 般 に は 一 回 の放養に l ヘ ク タ ー ル 当 り 3 , 000～6 , 000尾 う し え び種苗 と
300～2 , 000尾 の サ パ ヒ の 種苗 を 放養す る よ う に な っ た 。
フ ィ リ ピ ン で養殖が最 も 盛 ん に 行 な わ れて い る の は 西 ヴ イ サ イ ヤ 地方 の パ ナ イ 島 と ネ
グ ロ ス 島西部の汽水 （ 薄 い 塩水） 養殖池だが、 1 979年 1 1 月 ま で に は 、 こ の 地方 の 養殖 池
総面積の 三分のーがサ パ ヒ と の 混養で え ぴ養殖 に 使 わ れ る よ う に な り 、 以前皆無 だ、 っ た
う し え びの単養 も 2 , 000ヘ ク タ ー ル に 及ぶ ま で に な っ た 。 ま た 1 984年 に は 、 フ ィ リ ピ ン の
え び養殖池総面積は5 , 000ヘ ク タ ー ル と 報道 さ れ た 。 （注16) 特 に パ ナ イ 島北部 の 民 間 養殖
池で、 の 実績が上 っ た結果、 す で に 1 978年 に は 天然漁獲量約860 ト ン を 上 回 わ る 養殖量約 1 .
000 ト ン を 記録 し た と の 推定 も あ る 。 （討17)
次 に え びの輸 出 状況 を 見 る こ と に し よ う 。 フ ィ リ ビ ン の え ぴ輸 出 量 は 、 1 960年代後半
に は 100～200 ト ン に 過 ぎ な か っ た が、 表 3 に 示 し た よ う に 1 971 年 か ら 急 に 1 . 000 ト ン を
超 え る よ う に な り 、 1 9 8 7 年 9 月 末 現 在 で フ ィ リ ピ ン の え ぴ輸 出 量 は 世 界第 6 位 に 達 し
た と の発表が、 1 988年に な っ て フ ィ リ ピ ン 通商工業省 か ら あ っ た 。 （itl8） ま た 輸 出 金額 の 点
で は 、 え びは 以前 よ り フ ィ リ ピ ン の主要輸出水産物で あ っ た こ と が、 表 3 か ら う かがえ
る が、 1 980年 、 81年 と 鮪 に 主位 を 奪 わ れ た も の の 、 1 982年 に は 再 び一位 と な り 、 今 日 に
至 っ て い る 。 ま た フ ィ リ ピ ン の 輸 出 品 目 全体の 中 でみ て も 、 え びの 比重 は 高 ま っ て お り
砂糖、 コ コ ナ ッ ツ な ど と 肩 を 並べる 主要輸 出 品 目 の 一つ に な り つ つ あ る 。 こ う し た 状況
を 反映 し て 、 フ ィ リ ピ ン 政府の投資 ・ 輸出奨励策 の 下で優遇措置 を 受 け な が ら 、 日 本そ
の 他 の 工業先進 国 に え び を 輸 出 し よ う と 計画す る 企業が続出 し た 。 表 4 に 示 し た の は 、
え び養殖 ・ 輸出 業 に お け る 主要企業の動 き で あ る 。 養殖が盛 ん に な り 始め た 1 970年代末
か ら 、 企業活動 が活発化 し て い る 。 中 で も ビ ー ル 会社 と し て 名 高 い サ ン ・ ミ ゲ ル社 の え
ぴ養殖 ・ 輸出事業への 進 出 は 、 フ ィ リ ピ ン の主要新 聞 Bulletin Today 紙 で 大 き く 報
じ ら れた 。 ( itJ9） 同記事に よ る と 、 サ ン ・ ミ ゲ ル社が台湾か ら 導入 じ た 技術 を 使 え ば一年
に 三期作が可能 で あ り 、 同 社 は 養殖業者 と 養殖協定 を 近 く 結 ん で彼 ら に 技術指導 、 餌、
稚 え びの供給 を 行 な い 、 そ の か わ り 収獲物 は 全て 買 い と っ て 加工 し 、 外国 に 輸 出 す る 予
定 だ と の こ と で あ る 。 ま た 、 同紙 は こ の よ う な 大規模養殖事業 の 実現 に 貢献 し た も の と
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表 4 フ ィ リ ピ ン の え び養殖 ・ 輸 出 業 に お け る 主 な 企業活動
年 企 業 名 活 動 内 n甘... 
1 973 ア ル ガ ル ・ エ ン タ ー プ ラ イ ズ え びそ の他 の 海産物 の 輸 出 事業規模拡張が、 輸 出 奨励
法の下で承認 さ る 。 同社 は 丸紅 と 興和 を 通 じ て 日 本へ 、
ま た 他の 2 貿 易 会社 を 通 じ て 米国へ輸 出 。
1 974 テ’ー ル ・ フ イ ッ シ ン グ ・ 冷凍え ぴ等の 輸 出 が輸 出 奨励法下で示認 さ る 。 兼松商
コ ー ポ レ ー シ ョ ン 商 、 パ ル ミ ン ・ イ ン ダ ス ト リ ー ズ I n c . な ど と 提
携 し て 日 本 と 米国 に 輸 出 。
1 979 ア レ マ ー ス 冷凍え ぴ、 ま ぐ ろ そ の他 の 輸 出 業 に 対す る 輸 出 奨励法
の適用 、 ゑ認 さ る 。
1 981  ヘ ル デ ィ ス ・ グ ル ー プ ア ク ア ・ カ ル チ ャ ー ・ フ ァ ー ム ス Inc . を 設立 し 、 ケ
ソ ン 州 に 70ヘ ク タ ー ル の 用 地買収、 大規模 え び養殖事
業 に 乗 り 出 す と 発表。 日 本向 け に 輸 出 す る 計画 。
1 982 パシ フ イ ッ ク ・ ア ク ア カ ルチ ヤ ー ・ パナ イ 島 ア ク ラ ン 州 での 年 産 71 7 t の え び養殖計画 に
ア ン ド ・ デベ ロプメ ン ト 対 し 、 農業開発奨励法に よ る 創始事業認可決定。 生 産
の50% を 、 米 ・ 日 ・ 欧向 け に 輸 出予定。
1 984 サ ン ・ ミ ゲ ル ・ ベ イ ・ 冷凍 え び生産輸 出事業の投資奨励法適用 許可。
ト レ ーテ’ イ ン グ
1 985 フ ィ リ ビ ン . ／て テ ラ ン ス ・ え び輸出事業拡充計画 に対す る 投資奨励法適用 許可。イ ン ベ ス ト メ ン ト ・
デベ ロ プ メ ン ト
ピ ュ ア ・ フ ー ズ 計画 コ ス ト 1 . 25億ペ ソ の え び養殖計画 に対す る 投資奨
励法適用許可。
ア ト ラ ス ・ フ ァ チ ラ イ サ9ー セ ブ 島 で の コ ス ト 4300万ペ ソ の え ぴふ 化 ・ 養殖事業計
画 に 対 し 、 投資奨励法 に よ る 開拓事業認定。
ジ ャ イ ア ン ト ・ タ イ ガー え ぴ を ふ化 ・ 養殖 し 、 サ ン ・
ミ ゲ ル 社へ輸出 用 冷凍 と し て 年産400 ト ン 供給 し よ う
と す る も の 。
1 986 サ ン ・ ミ ゲ ル コ ス ト 6 . 379億ペ ソ の え び養殖用飼料、 年産2000 ト ン
製造計画 、 投資奨励法適用 許可。
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表 4 の 続 き
1 987 フ イ リ ピ ナ ス ・ シ ンセテ ィ ッ ク ・ ブ ラ ッ ク ・ タ イ ガ一 種 え びの大手養殖業者 と し て 有名
フ ァ イ ノ fー な ア イ ラ ン ド ・ キ ン グ ・ ア ク ア ベ ン チ ヤ 一 社 の株式65
% を 取得 し 、 え び養殖 ・ 輸 出 業 に 進 出 、 と 発表。
同 社 は 1 984年か ら え びの対米輸 出 開始。 こ の 3 年 間 の
輸出額は 合計5000万 ド ル。
ス ピ ・ ア ク ア カ ル チ ャ ー ネ土 6 . 1 00万ペ ソ の え び養殖業への投資許可 さ る 。
ヒ ド ン ・ シ ー ・ ア グ リ ー 3 . 800万ペ ソ の え び養殖業への投資許可 さ る 。ア ク ア ・ フ ァ ー ム
ハ ワ イ ア ン ・ ハ チ エ リ ー ズ 3 . 200万ペ ソ の え ぴ養殖業への投資許可 さ る 。
ド ー ル ・ フ ィ リ ピ ン ジ ェ ネ ラ ル ・ サ ン ト ス市のサ ラ ン ガニ 湾 に 143ヘ ク タ ー
ル を 確保 し 、 コ ス ト 2 . 43 1億ペ ソ でふ化 ・ 養殖 ・ 処理
加工の一貫事業 を 台湾の技術導入で行 な う 。
1 988 イ ン テ グ レ イ テ ッ ド ・ 2 . 627万ペ ソ の え び養殖事業計画 に投資奨励法適 用 。
フ守 ラ ウ ン ・ フ ア ー ム
ハ イ ポ ン ツ ・ ア ク ア カ ル チヤ ー コ ス ト 2 . 894 . 4万ペ ソ の え ぴ養殖事業 に投資奨励法適
用。
ビ タ ー ラ ッ ク ス ・ ア ク ア コ ス ト 3 . 049万ペ ソ の え び養殖事業 に投資奨励法適 用 。
不 明 3 件の え び養殖事業 に投資奨励法適 用 。
デ ・ グ ス マ ン ・ ア ク ア
1 . 471 万ペ ソ の え び養殖計画 に投資奨励法適用 。フ ァ ー ム ・ マ ネ ジ メ ン ト
（ 出所） 週 刊 フ ィ リ ピ ン 通信。
し て S E A F D E  C の 名 を あ げ、 フ ィ リ ピ ン も 台湾や ハ ワ イ の よ う な え びの 大輸 出 国 に
な れ る の で あ る 、 と え ぴ養殖 の 未来 に 期待 を か け て い る 。 こ の サ ン ・ ミ ゲ ル 社 の 養殖す
る え び を 、 日 本市物向 け に 大洋漁業が一手 に 販売 を 引 き 受 け る と い う 契約が、 そ の 後成
立 し て い る 。 （it20)
こ う し た フ ィ リ ピ ン の え び養殖 ・ 輸出業 の急成長 に S E A F D E  C は ど う か か わ っ た
の で あ ろ う か。
え び養殖で最 も 重要 な 点 は 、 安定 し た 人工種苗 の供給であ る 。 と い う の は 、 天然種苗
に 頼 っ て い て は 絶対数が不 足 し 、 価格不安定や オ フ ・ シ ー ズ ン を 引 き 起 こ す か ら であ る 。
フ ィ リ ピ ン に 設立 さ れ た S E A F D E  C 養殖部局 は 、 設立 と 同 時 に こ の 分野で の 技術開
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発 を 進 め 、 1 974年 に は う し え びの大量人工ふ 化 に 一応成功 し た 。 そ し て 、 そ の技術開 発
で生産 さ れた 種苗 を 民 間 業者 に 供給 し た り 、 各養殖業者が独 自 に 種首生産 で き る よ う 、
パ ラ ン ガ イ ・ ハ イ チ ェ リ ー 、 つ ま り 各村 に 設置す る 小規模ふ化施設 を 開発 し て い る 。 ま
た 、 研修、 実 習 を 通 じ て 民 間への技術移行 も 試み て い る 。 （也I)
え び輸 出 の 成長 に は 、 冷凍施設の導入 も 大 き な 役割 を 果 た し た 。 1 960年代 に は え ぴは
塩蔵や鮮魚が主体であ っ た が、 冷凍施設 の導入で輸 出 量が飛躍 的 に 伸 び、 現在で は ほ ぼ
1 00%冷凍 え びの 型で輸出 さ れて い る 。 こ の 輸 出 冷凍 え びの 中 で も 、 養殖 の う し え びは鮮
度 が よ い と い う 理 由 で最重要 品 目 に な っ て お り 、 既 に 1 978年 に 輸 出 冷 凍 え ぴ 中 の 5 割 を
占 め る よ う に な っ た と 言 わ れ た 。 （注22） ま た 、 日 本水産提供 の 資料 に よ れ ば、 1 985年度 に
日 本が フ ィ リ ピ ン よ り 輸入 し た え びの 総量5 , 986tの う ち 、 3 . 800tが う し え びで あ っ た 。
フ ィ リ ピ ン か ら 輸 出 さ れ る え びの行 き 先 であ る が、 そ の 大半が 日 本向 け で あ る 。 表 5
を 見 る と 、 日 本市場の比重が圧倒 的 に 高 い こ と がわ か る 。 逆 に 日 本の 側 か ら 見 た 場合 、
え び輸入先 と し て の フ ィ リ ピ ン の 重要性 は ど う で あ ろ う か。 フ ィ リ ピ ン は 1 981 年 に 初 め
て 日 本の え ぴ輸入先上位 1 0 ヶ 国 の仲 間 入 り を し た の で あ る が、 1 987年 に は 第 6 位 で あ っ
た 。 ｛出3） こ う し た 状況であ る か ら 、 フ ィ リ ピ ン の う し え ぴ価 格 は 今 日 、 日 本市場の動 向
に 直接的 に 影響 を 受 け て い る 。
こ れ ま でみ て き た と こ ろ か ら 、 え ぴ、 そ れ も 養殖 の う し え ぴが フ ィ リ ピ ン 政府 に と っ
て 有難 い こ と に 、 主 な 外貨獲得 品 目 と し て 成長 し て き て い る こ と がわ か っ た 。 ま た 、 日
本の立場か ら み れ ば、 こ れ ま た 有難い こ と に 、 フ ィ リ ピ ン は 主 要 え び供給 国 と し て 伸 び
て き て い る 。 そ れ で は 、 S E A F D E  C 設立 の 、 そ も そ も の 目 的 で あ っ た 、 ア ジ ア 諸 国
民 の 栄養状態 の 改 善 は ど う な っ て い る の だ ろ う 。 こ こ で参考 ま で に フ ィ リ ピ ン に お け る
動物性蛋 白 質 の摂取量 を 、 日 本の そ れ と 比較 し な が ら 見 る こ と に し よ う 。 表 6 に 示 し た
よ う に 、 1 970年代初 め に S E A F D E  C が設立 さ れ る 前 と 後で 、 フ ィ リ ピ ン 国 民 の 動 物
性蛋 白 質 の摂取量 は 改善 さ れ る ど こ ろ か悪化 し て い る 。 岩切 氏 に よ れ ば、 フ ィ リ ピ ン 国
民 は動物性蛋 白 質 を 、 肉 ： 魚＝ l : 4 で と る 魚食国民 と の こ と で あ る か ら 、 魚が充分 に
供給 さ れ て い な い た め と 言 っ て よ い で あ ろ う 。 特 に 1 983-85年 に か け て の 落 ち 込み の 原
因 は何 で あ ろ う か。 フ ィ リ ビ ン の 圏 内 向 魚総供給量 は 年 々 増加 し て お り 、 こ れ を 人 口 で
割 っ た 、 一 人 当 り の 魚 消 費 量 も 増 え て い る 。 そ れ に も かか わ ら ず、 国 民 の 栄養状態が、
か え っ て 悪化 し て い る と す れ ば、 増加 し た 漁業生産量が一般国民 の 消費 に 回 わ さ れて い
な い こ と を 意味す る 。 こ の動物性蛋 白 質摂取量悪化の 原 因 は 実 は 魚類輸入 の 激減 に よ る
も の で あ る 。 長 年 フ ィ リ ビ ン は低所得層 向 け に 、 日 本製の安い鯖 ・ 鰯缶詰 を 輸入 し て き
た 。 1 983年 ま で は、 フ ィ リ ピ ン の魚類輸入の大半 は 、 日 本か ら の こ う し た 大衆魚 の 缶詰
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表 5 フ ィ リ ピ ン の対 日 え び輸出
年 総 輸 出 量 （ t ) 
1 9 7 5 1 .  6 8 8 
1 9 7 6 2 ' 4 9 5 
1 9 7 7 2 ' 5 7 3 
1 9 7 8 3 '  2 3 6 
1 9 7 9 3 '  8 4 8 
1 9 8 0 2 ' 6 0 8 
1 9 8 1 3 '  0 1 4 
1 9 8 2 4 '  1 3 1 
1 9 8 3 5 '  0 0 9 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 1 1 . 2 1 1  
1 9 8 7 1 4 . 8 6 5  
1 9 8 8 
( 1 - 1 1 月 ） 2 1 . 0 2 7 
日 本向 け翰出量 （ t ) 
1 ' 1 1 1 
1 '  9 6 0 
2 ' 2 4 1 
2 ' 9 9 0 
3 '  6 1 0 
2 ' 3 1 6 
2 '  8 9 5 
3 7 9 6 
4 '  0 2 0 
5 '  0 9 6 
5 '  9 8 6 
8 '  4 0 2 
1 2 0 5 6 
1 7 , 3 7 4  
（ 出所） 1 975-83年 ： PHILIPPINE YEARBOOK 
日 本の シ ェ ア （%）
6 6 
7 9 
8 7 
9 2 
9 4 
8 9 
9 6 
9 2 
8 0 
7 5 
8 1 
8 3 
1 984-86年 ： THE DEPARTMENT OF FINANCE AND THE 
BUREAU OF CUSTOMS OF THE PHILIPPINES 
（但 し 1 986年 の 総輸 出 量 は FISHERIES STATISTICS OF THE PHILIPPINES ・86 に よ る ）
1 987 88 : 1 989年 2 月 7 日 付 Business Star 紙。
日 本の シ ェ ア は 筆者が計算 し た 。
表 6 1 日 l 人 当 り 動物性蛋 白 質摂取量 日 比 比較
年 1 961 -63 1969一71
フ ィ リ ピ ン 1 4 .  4 1 9 .  2 ( g )  
日 本 2 4 目 9 3 6 .  4 ( g )  
.It ： 日 1 : 1 . 7 1 : 1 . 9 
（ 出所） 1986 fao production yearbook vol. 40 . 
但 し 日 本 と フ ィ リ ピ ン の比率は 筆者が計算 し た 。
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1 979 81  1 983-85 
1 9 .  3 1 6 .  0 
4 8 .  0 4 3 .  7 
1 : 2 .  5 1 : 2 .  7 
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だ、 っ た 。 し か し 1 983年 8 月 に 起 こ っ た ア キ ノ 暗殺事件 を 切 掛け に 、 フ ィ リ ピ ン で は 深刻
な 経済危機 ・ 外貨不足が生 じ 、 1 984年 に は 日 本か ら の 魚缶詰輸入 は 完全 に ス ト ッ プ し て
し ま っ た 。 そ し て 1 985年 か ら 再開 さ れた 日 本か ら の輸入 は 、 も は や完成品 と し て の 缶詰
の 輸入 で は な く 、 フ ィ リ ピ ン 国 内 で缶詰 に 加工す る た め の 原 魚 の 輸 入 と な っ た の で あ る 。
と も か く 、 こ の 、 国民の大部分 を 占 め る 低所得層 向 け の安 い 日 本製缶詰 の 輸入が停止 な
い し 激減 し た た め に 、 国民 の動物性蛋 白 質 の摂取量があ の よ う に低下 し た の であ っ た 。
こ の よ う な 状態が何 を 意味 し て い る か と い え ば、 フ ィ リ ピ ン の 水産物輸 出 の 増加 は 、
自 給達成後の余剰 が輸 出 さ れ、 そ れが伸 びて い る と い う の で は な く 、 外貨獲得 の た め に
輸 出 用 魚種の生産 に 力 を 注い だ結果だ と い う こ と で あ る 。 他方で一般大衆向 け の 魚 種 は
缶詰 と い う 形 に し ろ 、 原魚 と い う 形 に し ろ 、 依然国外に 頼 ら ざる を え な い 状態 に あ り 、
経済危機 に な れ ば、 そ の 影響 を ま と も に 受 け る のが人 口 の 大半 を 占 め る 低所得層 な の で
あ る 。 1 980年 の 国 家栄養審議会 （National Nutition Counil) の 報告 に よ れ ば、 死亡
し た 幼児 の ほ ぼ60% は 栄養不 良が原 因 だ と い う 。 こ う し た 状況 を 考 え る 時 、 大衆魚、 の 生
産増大 に 結 びつ く 技術協力 が強 く 望 ま れ る の で あ る 。
第 2 章 日 本の漁業政策にと っての SEAFDEC
( 1 ） 海外漁場の確保
第二章 で は 、 漁業の分野での 国際協力 に対す る 日 本政府の姿勢 を 、 毎年 国 会 に 提 出 さ
れ る 「漁業の動向 に 関 す る 年 次報告」 に よ っ て 検討 し 、 S E A F D E  C が 日 本の 漁 業 に
と っ て 何 を 意味す る の か を 検討す る こ と に す る 。
1 960年代半ば、 つ ま り S E A F D E  C 設立案が出 て 来 た 当 時 、 日 本 は 世 界ー の 漁業 国
で あ っ た 。 生産量で は 1 963年以 降 、 ベ ル ー に 抜か れ て 第二位 に 落 ち た と は い え ( 1 977年
以降再 び生産量で も 一位） 、 生 産 額 で は 他 を 圧 し て世界ーであ っ た 。 ま た 魚介類 の 自 給率
も 100% を 割 っ た こ と は そ れ ま で な か っ た 。 し か し 、 そ れ に も かか わ ら ず、 国 内 の需給関
係 を 見 る 時 、 当 時既 に 供給不足の傾向が顕著 に な り つ つ あ っ た こ と が う かが え る の で あ
る 。
水産物 の輸入 は 1 963年 か ら 急激 に 増 え 出 し た 。 前 の 年 の62年 に は 、 輸入量 は 国 内生産
量の伸 ぴを少々上 回って増える程度で、 他方輸 出 の 方 は 、 か な り 盛 ん な 状態 で あ っ た 。 そ
れが63年 に は 輸 出 の伸 びが鈍化 し 、 逆 に 輸入が大幅 に 増加 し た 。 こ れ に は 1 96 1 年 1 0 月 に
実施 さ れ た 水産物輸入の大幅 自 由 化の影響 も あ っ た 。 65年 度 の 「漁業 の 動 向 に 関す る 年
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次報告」 （以下 「報告」 と 略す ） は 、 輸入が現在の テ ン ポで進め ば、 日 本 は 水産物輸入 国 に
転 じ か ね な い 、 と の 懸念 を 表 明 し て い る 。 ま た 67年度の報告 に よ れ ば、 1 966年 か ら 66年
の 5 年 間 に 、 魚介類の輸入量は4 . 6倍 に 、 金額に し て 約 7 倍の大幅増加 を 示 し 、 総供給
量 に 対す る 輸入量の割合 も 、 61年度の 2 %か ら 66年度の 9 % に 増 大 し た 。 特 に 食用 輸入
は 金額で10 . 7倍 と 飛躍的 に 増加 し た の で あ る 。
輸入 さ れ る 食用 魚介類 の 種類 を 見 る と 、 経済の高度成長で、 え ぴ、 さ わ ら 、 た い 等 の
高級魚類の 輸入が増 え た 。 特 に 生鮮冷凍 え びは 、 1 963年 か ら 急増 し 1 966年 に は 食用 輸 入
額の約半分 を 占 め 、 金額 的 に は 輸入水産 物 中 一位であ っ た 。 つ ま り 、 え びは S E A F D  
E C が設立 さ れた 当 時 、 日 本が一番求め て い た 魚種 な の で あ る 。 ま た 、 と り わ け え びの
養殖が必要 と さ れ た 理 由 があ っ た 。 日 本や ア メ リ カ 合衆国 な どの豊か な 国 々 は 、 え び を
好 ん で、食べ、 需要 は 高 ま る 一方 でL あ る の に 、 世界の主要 な え ぴ漁場 は 当 時 ほ と ん ど開発
し つ く さ れ 、 漁獲量 は 全般的 に 頭打 ち 、 な い し や や 下 降気味であ っ た 。 そ こ で天然の 漁
獲量の増加が余 り 望 め な い と い う な ら 、 え ぴ養殖 を 急速 に 開発 し な け れ ばな ら な い 、 と
い う こ と に な っ た の で あ る 。 （ii'24 )
供給不 足 の 問題 と 同 時 に 、 当 時 の 日 本の漁業 を と り ま く 内外の環境 も 考躍 し な く て は
な ら な い 。 圏 内 で は 公害 に よ る 漁場の水質汚濁被害が増 え つ つ あ り 、 1 967年度 の 報告 は
当 時 の 法 に よ る 水質規制 も 余 り 効果がな い と し て い る 。 こ う し て 工業化 に よ る 高 度経済
成長 を 目 指す 日 本 は 、 漁場の 外的拡大 と い う 方 向 に 進 ま ざる を え な か っ た 。 と こ ろ が こ
の外的拡大 に も 困 難があ っ た 。 第三次国連海洋法会議で200 海里問題が討議 さ れた の は
1 973年 に な っ て か ら で あ り 、 更 に200海里 を 設定す る 国が急増す る の は 77年 の こ と で あ る
の だが、 既 に 66年度 の 報告 は 国際環境の厳 し さ に つ い て も 触 れて い る 。 報告 は 漁業生産
の増大 と 共 に 世 界各 国 に お け る 水産 資源維持への 関心が高 ま り 、 例 え ば F A O等 に お い
て 水産 資源問題の検討が進 め ら れ た り 、 他方で漁業規制 の 強化あ る い は 漁業専 管水域 を
設定 、 拡張す る 国 が現 わ れ て お り 、 こ れ ら は 日 本の 海外漁場 に お け る 漁業活動 を 制約 す
る も の であ る 、 と 懸念 し て い る 。
日 本の 海外漁業協力 政策 は 、 こ う い っ た 状況の 下で次第 に打 ち 出 さ れ て き た も の で あ
る 。 1 964年 度 の 漁業 白 書 に 「昭和40年度 に お い て 沿岸漁業等 に つ い て 講 じ よ う と す る 施
策」 の 中 の 「生産対策」 の ーっ と し て 、 「海外漁業の育成」 と い う 項が出現 し た 。 そ の 内
容 は 、 「外国 に対す る 資本参加等 に よ る 海外漁業 の健全な 発達 を 図 る た め 」 、 1 965年 よ り
社 団 法 人 海外漁業協 会の 行 な う 各種事業、 例 え ば調査研究、 普及宣伝、 駐在員 派遣 、 漁
船乗組員 素養向上講習 会等 に助成す る と い う も の であ る 。 但 し 、 現実の 方 は ず、 っ と 早 く
か ら 進 ん で い て 、 日 本の水産 関 係 の 海外合弁会社が戦後最初 に 設立 さ れ た の は 、 1 953年
ハU。。
『 問 わ れ る 日 本の 海外援助』 東南 ア ジ ア 漁業開発セ ン タ ー の場合
ピ ル マ で の こ と で あ っ た 。
他方 、 海外への 「技術協力 」 が報告の 中 で 言 わ れ始め た の は 、 1 972年 の こ と で あ る 。
S E A F D E  C の 名 も こ の 時か ら 見 ら れ る よ う に な る 。 技術協 力 の位置付 け は 、 翌73年
の 報告の 中 で一 層 明 確 に さ れた 。 つ ま り 「国際協力 に よ る 海外漁場の確保」 の 一手段 と
し て 「海外技術協力 の推進」 が植 わ れ、 そ の 一例 と し て S E A F D E  C が紹介 さ れて い
る の で あ る 。
以 上の よ う な 漁業協力 政策の 出現経過 を た ど っ て み る と 、 日 本政府 と し て は 海外漁業
協力 を 自 国 の た め の 水産 資 源確保の一手段 と 位置づけ て お り 、 S E A F D E  C に つ い て
も 国際会議での発言 と は ち が っ て 、 そ の よ う な 方針で臨 ん で い る こ と がわ か る 。 こ の方
針 は 、 200海里問題が現実化 し た 今 日 、 増 々 強力 に 推進 さ れ て お り 、 外務省 は 1 980年 に 次
の よ う に 明確 に そ の 方針 を 確認 し て い る 。 「二百 カ イ リ 体制 は 、 わ が 国 の 漁業 に 大 き な
影響 を 与 え て い ま すが、 こ の 影響 を 最小 限 に 抑 え 、 わ が国 の 漁業 を さ ら に 発展 さ せ て い
く た め に …対外的 に は こ れ ま で わ が国が入漁 し て い た 水域 に お け る 実 績 を 確保す る 努力
を 続け て い く 必要があ り ま す 。 し か し な が ら 、 ア メ リ カ 、 ソ 連 な ど の 沿岸 の 北方水域で
は 、 漁獲量 を 増大 さ せ る こ と は も ち ろ ん 、 実績の維持 も 極 め て 困 難 な 状況 に あ る … 。 従
っ て 、 こ れ ま で比較的 開発の進 ん で い な か っ た 南方水域 に 注 目 し 、 積極的 に 漁場の確保 、
新漁場の 開発 に 取 り 組 ん で い く 必要があ り ま す。 こ の た め に は 漁業大国 の わ が国が、 －
技術協力 … 資金協力 を 実施 し 、 開発途上沿岸国 の経済開発 を 支援 し て い く こ と が必要で
す 」 ｛泊5)。
こ の よ う な 日 本の 方針 を 、 日 本漁業政策 史 の 流 れ の 中 で と ら え な が ら 、 「農林行政 を 考
え る 会」 は 、 次の よ う に 批判 を し て い る 。 つ ま り 、 1 954年 「沿岸か ら 沖合へ、 沖合か ら
遠洋へ」 と い う 日 本の 水産政策 の キ ャ ッ チ フ レ ー ス が出 さ れ た が、 実 は こ れは 明 治以来
一貫 し て 日 本漁業 の 資本主義的発展の 基本的特徴であ っ て 、 こ の よ う な 漁場 の 外的拡大
と 新資源の略奪的利 用 が近年の200海里政策 に よ っ て 妨 げ ら れ る や 、 公害 、 工場用 地 の た
め の 沿岸埋め 立 て と い う 従来の方針 を 反省 し 、 日 本周 辺漁場で の 内 的 な 発展 に よ り 自 国
の 必要 を 満す と い う 方向 で は な く 、 最 も 安 易 に 開発途 上 国 か ら の 開発輸入 を 推進す る 方
向 に 進 も う と し て い る 。 日 本漁業が途上 国 に 対 し て侵略的 に な ら な い た め に も 、 ま た 大
国 に よ る 支配 の 手段 に な ら な い た め に も 、 更 に 国民栄養の真の安定的供給確保の た め に
も 、 日 本周 辺水域の 基本的 な 自 給体制 が必要で あ る 。 （往26)
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(2 ） 南方水域か ら の 水産物輸入の状況
現在、 日 本 と 東南 ア ジ ア の 水産物貿 易 は ど う な っ て い る の で あ ろ う か。 日 本の 水産 物
輸入量は 年 々 増加 し 、 1 985年度 は 総供給量の 16% を 輸入 に 頼 っ た 。 食用 向 け に 限 っ て み
れ ば、 こ の割 合 は 更 に 高 く 、 2 1 % に も な る 。 （注27） え びな どは83% ( 1 986年度 ） も 輸入 に
依存 し て い る 。 （注82） 日 本 は 1 979年以来世界ーの 水産物輸入 国 の 地位 を 保 ち 続け て い る が
1 986年 に は世 界 の 総輸入量の 内 、 30% を 日 本一 国で輸入 し た の で あ る 。 日 本の こ の大量
の水産物の輸入先 と し 、 東南ア ジ ア は 重要 な 地位 を 占 め て い る 。 日 本の魚介類輸入 に 占
め る そ の比重は 、 1 987年 に は 金額で48%、 量で40%であ っ た 。 特 に 日 本の 商社が争 っ て
輸入 し て い る え びに つ い て は 、 金額に し て 64%、 量で も 同 じ く 64%が同 地域か ら 来 て い
る 。 （恒例
こ の よ う に 、 東南 ア ジ ア の 食糧事情の改善 と は 反対 に 、 日 本の 南方水域か ら の 開発輸
入 の方 は 、 か な り の 成果 を あ げて い る の で あ る 。
第 3 章 フ ィ リ ピンの漁業開発政策
( 1 ) 外貨獲得 の 手段 と し て の 水産物輸出
S E A F D E  C に よ る 漁業開発協力が、 そ の 本来 の 目 的 を 達成 し え な い で い る 原 因 は
「 開発途上国」 の側 に も あ る 。 フ ィ リ ピ ン で は 伝統 的 な ミ ル ク フ イ シ ュ の 養 殖 は 4 ～500
年 と い う 長 い 歴 史 を も っ て い る 。 岩切氏 に よ る と 、 同 国 の 汽水養殖 は パ イ オ ニ ア ・ フ ロ
ン テ イ ア で あ っ て 、 将来 有望 な 産業 と の こ と で あ る 。 現在利用 中 の 池面積は 約20万ヘ ク
タ ー ル （仰0） で あ る が、 将来利 用 可 能 な 地域がそ の何倍 も 存在 し て い る 。
フ ィ リ ピ ン 政府 も こ の 点 を 充分理解 し て い て 、 養殖業 に 力 を 入 れ 、 S E A F D E  C の
他 に も 当 時す で に ア メ リ カ 合衆 国 の 国 際 開発局 か ら 資金 を 得 て 、 米比 2 国 間 の 養殖研究
プ ロ ジ ェ ク ト を 進 め て い た し 、 ミ ン ダ ナ オ 州 立大学で も え びの 養殖実験 を 行 っ て い た 。
そ し て こ の ミ ン ダ ナ オ 州 立大学が S E A F D E  C 養殖部局 の設立 に 当 っ て フ ィ リ ピ ン
側 の 実施機関 と な っ た の で あ り 、 頭初、 阿部局 は 東 ミ サ ミ ス 州 の ナ ア ワ ン に あ る 同大学
の 施設 を 使 っ て研究 を 始 め た の で あ っ た 。
こ の よ う に 、 養殖業の発展 に 力 を 尽 し て い る フ ィ リ ピ ン 政府 で は あ る が、 そ の 目 的 は
自 国民 の 食糧事情の改善 よ り も む し ろ 外貨の獲得 に あ る 。 例 え ば、 以前 フ ィ リ ピ ン に は
共和 国 法第3512号 と い う も の があ っ て 、 こ れ に は 同 国 の 水産物 自 給率 を 改善す る こ と を
ワ白。。
『 問 わ れ る 日 本の 海外援助』 東南 ア ジ ア 漁業開発セ ン タ ー の場合
目 的 と し た 漁業政策が彊 わ れ て い た が、 前大統領 の マ ル コ ス は 戒厳令施行 後 の 1 975年 、
大統領令704号 を 発令 し て 先 の 共和 国 法 を 廃止 し 、 同 時 に 「政府は ま た 、 水産業が国家経
済の発展成長 に 積極 的 に 寄与 で き る よ う 、 魚類及 び水産物輸 出 を 奨励 し 、 促進す る こ と
と す る 」 （出］ ） （ 第 2 条 ） と 宣言 し た 。 つ ま り 輸 出 に 重点 を 置い た 水産政策へ の 転換 で あ
る 。 ま た 、 同 大統領令は こ の 目 的 を 実現す る た め に 水産 業 開発理事会 を 設 け 、 そ の 構成
メ ン バー の 一 つ で あ る 通商省が 「魚類及 び水産物 の輸出 を 促進す る た め に 必 要 な 措置 を
計画 し 、 準備」 （出2） す る こ と 、 と し て い る 。
マ ル コ ス 政権 は ま た 、 養殖業の最 も 盛 ん な 西 ヴ イ サ イ ヤ 地方 （ パ ナ イ 島 の S E A F D  
E C があ る 地方 ） に つ い て は 、 「西 ヴ イ サ ヤ （ 第 6 地域） 開発 5 ヶ 年計画 . 1 978～82」 を 策
定 し 、 養殖業 の 開発 に 力 を 入 れ た 。 こ の 計画 に お い て は 養殖業 を 中 心 と し た 魚業 開発 の
目 的 と し て 、 外貨獲得 を 彊 っ て お り 、 そ の た め の 新 し い 輸 出 品 目 と し て 、 え び、 ま ぐ ろ
う な ぎ 、 海草 な どが奨励 さ れて い る 。
こ の よ う な フ ィ リ ピ ン の輸出志向型漁業開発のお かげで、 水産物 の 輸 出 量 は生 産 量 を
は る か に 上回 る 勢い で増 え 続 け た 。 フ ィ リ ビ ン の 漁業生産 は 、 1 975年 ～85年 の 聞 に 量 で
1 .  5倍、 額で5 . 4倍 に 増 え た だ け で あ る の に 対 し 、 輸 出 の 方 は 同 期 間 に 、 量で4 . 5倍 、 額で
9 倍 に も 増 え て い る 。 ま た マ ル コ ス 政権 は 1 977年か ら 8 1 年 に わ た る 漁業開発計画 の 中 で
同 期 間 中 の生産 目 標及 び輸出 目 標 を 設定 し た 。 こ れ ら 目 標値 を 現実 の 達 成値 と 比較 し て
み て も 、 生産 に つ い て は 目 標値 を 下 回 っ た の に 対 し 、 輸 出 の 方 は毎年の 目 標 を は る か に
超 え た 達成値で あ っ た こ と が理解で き る （表 7 ） 。 こ う し た 輸出 志 向 型祖業 開 発 は 、 1 986
年 2 月 に 出現 し た ア キ ノ 新政権下 に お い て も 変 り な く 推進 さ れ て い る 。 そ し て 、 フ ィ リ
ピ ン の急増す る 水産物輸 出 の 受 け 入 れ先 は 、 一位が 日 本、 二位がア メ リ カ 合衆 国 で あ る 。
今 日 フ ィ リ ピ ン の 漁業は確か に発展 し 、 中 で も 養殖業 は 急速 に 発展 し て い る 。 （ i i'33)
し か し 問題 は 、 漁業開発の成果が 自 国民の 栄養状態 、 食生活 の 改善 に つ な が ら ず、 も っ
ぱ ら 輸 出 に ま わ さ れ 、 豊 か な 先進工業諸国へ と も ち 去 ら れ て し ま う 点 に あ る 。 フ ィ リ ピ
ン で は 国民が栄養不 足 と い う 問題 を 抱 え て い る に も かか わ ら ず 、 魚 の み な ら ず コ コ ナ ッ
ツ 、 砂糖、 米 な ど多 く の 食糧が外貨獲得 の た め の 輸 出 に ま わ さ れ て い る 。 そ の理 由 は 、
こ の 国 が背負 っ て い る 巨額の外国か ら の借金であ る 。 1 987年末で公的対外債務は280 億
ド ル に の ぼる と 言 わ れて い る 。 そ し て 現在 I M F が フ ィ リ ピ ン 政府 に 「 輸 出 努力 」 を も
り 込 ん だ経済再建案 の 実施 を 迫 っ て い る 。 こ う し た 状態が続 く 限 り 、 現在の 漁業 開 発 の
あ り 方 も 変 わ ら な い で あ ろ う 。
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表 7 漁業開発 5 ヶ 年計画 に よ る 生産 ・ 輸 出 の 目 標値 と 達成値
年 生 産 目 標値 （増産分） t 生産達成値 （増産分） t 
1 977-78 + 7 7 .  6 0 0  + 7 1 .  5 0 0  
1 978-79 + 8 1 .  9 0 0  ＋ 9 0 0  
1 979-80 + 8 6 ,  4 0 0  + 9 0 .  9 0 0  
1 980-81 + 9 1 .  2 0 0  + 1 0 0 .  7 0 0  
年 輸 出 目 標値 百万 u s ド ル 輸 出達成値 百万 u s ド ル
1 9 7 7 2 9 4 2 
1 9 7 8 3 3 6 3 
1 9 7 9 4 4 4 9 
1 9 8 0 5 。 3 8 
1 9 8 1 6 9 4 3 
（ 出 所） 目 標値 ； 「 海外漁業協力」 1 5 号 1978 - 3 69頁
達成値 ： Philippine Statistical Yearbook . 
おわ り に
フ ィ リ ピ ン に 設立 さ れ た S E A F D E  C 養殖部局 の ケ ー ス ・ ス タ デ イ ー を 通し て 明 ら
か に な っ た 日 本の 海外援助 の あ り 方 に 対す る 反省点、 改善点 を 最 後 に ま と め て み た い 。
ま ず、 日 本政府の 海外援助 に対す る 基本姿勢であ る が、 や は り 援助 を 受 け る 側 の 国民
そ れ も 最 も 援助 を 必要 と す る 底辺階層 に 属 す る 人 々 の福利 向 上 を 目 的 と す る 、 と い う 姿
勢 を 、 改 め て 明確 に す る 必要があ る だ ろ う 。 援助 と い っ て も 日 本の場合、 借款の 占 め る
割合が大 き い か ら 、 そ れが 日 本 自 身 の 国益追求の た め に 使 わ れ て 、 肝心の 相手 国 に は 借
金 だ け が残 る と な る と 、 こ れは 貧 し い 国 の発展、 自 立 を 「援助 」 す る ど こ ろ か妨げて い
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る こ と に な る 。
ま た 援助 と し て 相手 国 に 渡 さ れた 資金が ど う 使 わ れ た か を 事後調査 し 、 こ れ に 対 し て
評価 を 下す こ と も 、 援助 の あ り 方 を 改善 し て い く 上で欠かせ な い 。 現在 日 本 の 政府 は 、
相手国へ の 内政干渉 に な る と し て こ れ を 充分行 つ っ て い な い が、 S E A F D E  C プ ロ ジ
ェ ク ト だ け で は な く 、 い く つ か の援助 プ ロ ジ ェ ク ト で被援助 国 の 貧 し い 階層 の 人 々 が犠
牲 に さ れ た こ と を 考 え る 時 、 こ の よ う な 調査 ・ 評価 の必要性 を 強 く 感ず る 。 ま た 、 そ も
そ も 援助 を 供与す る 相手 国 の 政府の体質 と い っ た も の を 充分考慮 に 入 れ な け れ ば、 援助
資 金 は む な し く 浪費 さ れ る の み で あ る 。 こ の こ と は 、 1 986年 2 月 の フ ィ リ ピ ン 政変 の 際
に 明 ら か に な っ た は ずであ る 。
ま た 援助 は 結 局 我 々 日 本の 国民一 人一人が払 う 税金で行 な わ れ て い る こ と を 考 え る な
ら 、 我 々 国民がそ の よ う な 援助 資金の使 わ れ方 を し っ か り 監視 し 、 批判 な り 意見 を 述べ
る こ と が出 来 る よ う 、 援助 に 関 す る 情報は公開 さ れ る べ き で あ る 。 実 際 フ ィ リ ピ ン の 人
々 が、 「援助す る 側 の 責任」 と い う 言葉 を 口 に す る の を 何度 も 聞 い た こ と があ る 。
注 1 日 本の援助 の 見直 し を 提起 し た 文献に は 、 以下の も の があ る 。
西川 潤 「 フ ィ リ ピ ン ・85一一 日 本の 『援助』 を 問 う 」 （ 『世界』 1980年 2 月 号所収） 、
村井吉敬 津田守 他 「 〔 共 同 報告〕 『援助』 を 見直す」 （ 『世 界』 1 986年 4 月 号所収）
、 金子文夫 山 本 剛士 永井活 「 〔 共 同 報告〕 『援助』 を 見直す」 （ 第 二 回 ） （ 『
世 界』 1 986年 5 月 号所収） 、 室靖 「 『援助基本法』 を 提言す る 」 （ 『世界』 1 986年 1 1 月
号所収） 、 村井吉敬 甲 斐 回 万智子 『誰の た め の援助 ？ 』 岩 波 ブ ッ ク レ ッ ト ぬ.77 1 9  
87年 、 英正道 村井吉敬 「 〔対談〕 援助行政 を 論 じ あ う 」 （ 『世界』 1 987年 1 2 月 号所収 ） 。
注 2 1 974年 1 月 8 目 、 9 日 付 中 日 新問。
注 3 キ リ ス ト 教視聴覚セ ン タ ー ・ ア パ コ 制作の ス ラ イ ド 『 川 崎製鉄の公害輸出一一 ミ ン ダナ
オ 島 を 第 2 の 千葉 に す る な一一』 を 参照。
注 4 SEA FD ECの 設立経過 に つ い て は 、 以下 を 参照。
猪野俊 「東南 ア ジ ア の 漁業開発」 （ 『海外技術協力 』 ぬ218 1972- 7 所収） 、
正井三郎 「東南 ア ジ ア 漁業開発セ ン タ ー の現状 と 将来」 （ 『海外漁業協力』 1 1 号 1 976-
2 所収） 、 1 98 1 年 1 月 20 日 付 Business Day 紙、 1 982年 8 月 の SEAFDEC ス タ
ッ フ に 対す る 取材 、
SEAFDEC Annual Report, 1982 ; Overseas Technical Cooperation Ageney 
Government of Japan, Draft Report of Survey for the Planning of 
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Brackish Water Fish Culture Station at Leganes, Panay Island, Philippines , 
June , 1971 ; Overseas Technical Cooperation Agency Government of 
Japan , Report of the Second Survey of the Planning of Brackish 
W ater Fish Culture Station at Leganes , Panay Island , 
Philippines , January , 1972 ; Overseas Technical Cooperation Ageney , 
Report of the Third Survey for the Planning of Brackish W ater Fish 
Culture Station in Panay Island , Philippines , July , 1 973 ; 
LUSSA Research Staff , Countryside Report - Focusing on Five M ajor 
Industries , 1 982 . 
注 5 1 966年 4 月 6 日 付 朝 日 新聞 。
注 6 資料No. 93 国 際協力事業 団事業実績表 昭和62年 3 月 末現在
注 7 1 966年 4 月 8 日 付 朝 日 新 開 。
注 8 石井金之助 『エ ピ の 全て一一日 本人 と エ ビ、 の商品学』 国際商 業 出 版 1 975年。
注 9 ち な み に 、 世界ーの え び消 費 園 、 日 本 に え ぴ を 輸 出 し て い る の は 、 1 987年度 の場合、
一位台湾、 二位 イ ン ド ネ シ ア 、 三位 イ ン ド 、 四位 中 国 と な っ て い る （ JETRO
『 農 林水産物 の 貿 易』 1988年度版） 。
注10 岩切成郎 『東南 ア ジ ア の 漁業経済構造』 三一書房 1979年 3 1 頁。
注1 1 車 え びの場合、 収獲量の約29倍 も の 魚介類 を 餌 と し て投入す る （ 『養殖魚、 こ こ が問 題』
日 本消 費 者連盟 1 987年） 。
i主12 Overseas Technical Cooperation Agency , op cit . 
注目 Edards Tadem , Johnny Reyes , Linda Susan Magno , Showcases of 
Underdevelopment in Mindanao : fishes , forest , and fruits , published 
by Alternatire Resources Center in cooperation with Forum for 
Approaches in Research ; Media and Development , Dovas City , 1984 . P. 32 . 
注14 平沢豊 「 フ ィ リ ピ ン に お け る ミ ル ク フ イ ツ シ ュ 養殖業」 （平沢豊編 『東南 ア ジ ア の 漁業 ・
養殖業』 ア ジ ア 経済研究所 1984年所収） 72頁。
I主15 Dorothy L I . Tadeo and Agripina N .  Fernandez , Applied and Basic 
Researches on Prawn Culture ， “Fisheries Today" vol . 11 , NO , 4 ,  Nov. 
1979 （ こ れ は 、 フ ィ リ ピ ン 政府の刊行物であ る ） 。
注目 1 984年 2 月 28 日 付 Bulletin Today 紙。 但 し 、 サ パ ヒ 養殖 は 長 い伝統 を も つ の で 、 フ
イ リ ピ ン の 養殖池総面積 に 占 め る 割合はサ パ ヒ 養殖池の方が圧倒 的 に 大 き い 。
注17 以上 、 え び養殖の 動 向 に つ い て は 、 以下 を 参照。
nhu 。。
『問 わ れ る 日 本の 海外援助』 東南 ア ジ ア 漁業 開発 セ ン タ ー の場合
貫 山 義徹 「パ ナ イ 島 ウ シ エ ピ （ Penaeus Monodon ） 養殖池見聞記」 （ 「 海外漁業協力 』
1 9号 1 979- 9 ) , 
貫 山 義徹 「汽水養殖池に お け る う し え ぴ、の生産 に つ い て 」 （ 「技術協力 ニ ュ ー ス 」 1 9号
1 980- 9 ) ' 
Dorothy L I .  Tadeo and Agripina N .  Fernandez . op. cit . 
注目 1 988年 3 月 30 日 付 フ ィ リ ピ ン 通信。
注目 Bulletin Today 前掲記事。
注20 1 984年 1 0 月 1 7 日 付 フ ィ リ ピ ン 通信。
注21 SEAFDEC の え ぴ養殖技術開発 に つ い て は 、 以下 を 参照。
貫 山 義徹 『技術協力 ニ ュ ー ス 』 掲載 前掲論文。
注22 JETRO 「 フ ィ リ ピ ン の 漁業 と 水産資源」 （ 『海外漁業協力』 1 5号 1 978 3 ） 。
注23 JETRO 『 農 林水産物 の貿易』 。
注24 中 山 八島 「 タ イ 国 の え び養殖 と 技術協力 の 問題点」 （ 『海外技術協力』 1 972年 7 月 号 ） 。
注25 外務省情報文化局編集 『二百 カ イ リ 時代の漁業 最近 の対外漁業問 題 と 国際協力 』
1 980年 129 1 30真。
注26 近 藤康男 監修 農 林行政 を 考 え る 会編集 『 食糧 自 給力 の技術的展望』 農 林統計協 会
1 967年 36～39頁。
注27 水産年鑑 1 987。 但 し 入漁料 を 払 っ て外国の200海里内で収獲 し た も の に つ い て は 、 自 給
扱い と な っ て い る の で 、 実 質 の 海外依存 度 は こ れ よ り ず、 っ と 高 い と 考 え な け れ ばな ら な
b 、 。
注28 JETRO 「 農 林水産物 の 貿 易』 1 987年。
注29 通 商 白 書 昭和63年度版。 但 し 同 内 書では 、 以下 の 国 々 を 東南 ア ジ ア に 含 ま れ る も の と
し て い る イ ン ド ネ シ ア 、 シ ン ガ ポ ー ル 、 マ レ ー シ ア 、 タ イ 、 フ ィ リ ピ ン 、 韓国 、 台 湾
香港、 ブ ル ネ イ 、 カ ン ボ ジ ア 、 ラ オ ス 、 ピ ル マ 、 イ ン ド 、 パ キ ス タ ン 、 ス リ ラ ン カ 、 モ
ル デ イ ヴ 、 パ ン グ ラ デ ッ シ ュ 、 東チ モ ー ル 、 マ カ オ 、 ア フ ガ ニ ス タ ン 、 ネ パ ー ル 、 ブー
タ ン 。
注30 Philippine Yearbook 1985 . 
注31 海外i：魚、業協力 財 団 資料 No. 26 『 1 975年水産 業布告一一一 フ ィ リ ピ ン 」 1 975年。
注32 同 上書 8 頁。
注33 Philippine Statistical Yearbook 1987 に よ っ て 計算す れ ば 、 1 975年 か ら 85年 に か
け て の 漁業生産全体の伸 びは 、 量で1 . 5倍、 金額で4 . 5倍であ る の に 対 し 、 養殖生産 は 量
で4 . 6倍 、 金 額 で 1 0 . 8倍 に 伸 びて い る 。
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